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2003 NCAA Division II West Regional Cross Country Championships 
Nov. 8, 2003 at Prado Park (Chino, CA) 
 
Men’s Team Scores – Chico State 28, UC San Diego 79, Cal Poly Pomona 91, Western Washington 105, Alaska Anchorage 147, Humboldt State 182, 
Western Oregon 214, Hawaii Pacific 214, BYU-Hawaii 262, Saint Martin’s 262, Seattle 269, Central Washington 283, Northwest Nazarene 302, Hawaii 
Hilo 376, Chaminade 425, San Francisco State 453, MSU-Billings 513.     
 
Women’s Team Scores -  Chico State 38, UC San Diego 124, Cal State Stanislaus 176, Alaska Anchorage 177, Seattle Pacific 209, Central Washington 
219, Western Washington 242, CSU Dominguez Hills 275, Hawaii Pacific 278, Seattle 292, Sonoma State 321, Cal Poly Pomona 326, Western Oregon 
358, CSU San Bernardino 403, Hawaii Hilo 405, Humboldt State 412, CSU Bakersfield 431, BYU-Hawaii 441, Cal State LA 478, Northwest Nazarene 510, 
Saint Martin’s 525, Chaminade 546, MSU-Billings 549, San Francisco State 609. 
 
Men (10,000 Meters) 
 1.  William Ngetich, HPU 31:40.5 
 2.  Tyler Graff,CSUC 31:48.8 
 3.  Daniel Rojas, CPP 31:56.6 
 4.  Mark Batres, CPP 32:07.2 
 5.  Patrick Boivin, CSUC 32:17.6 
 6.  Charlie Serrano, CSUC 32:35.5 
 7 . Joel Martinez, CSUC 32:37.1 
 8 . Christopher Layman, CSUC 32:37.6 
 9.  Robert Eap, UCSD 32:38.2 
 10.  Doug Hamilton, HSU 32:42.7 
 11.  Brian Brancheau, WWU 32:43.7 
 12.  Chase Wells, WOU 32:45.5 
 13.  Brandon Stum, UAA 32:47.0 
 14.  Julian Nahan, UCSD 32:48.0 
 15.   Kurt Hartmaier, WWU 32:48.3 
 16.  Steve DeKoker, WWU 32:50.0 
 17.  Tim LeCount, SPU 33:02.5 
 18.  Carl Lostrom, UCSD 33:11.4 
 19.  Neil Kalra, UCSD 33:12.0 
 20.  Mikkel Kleis, HPU 33:15.0 
 21.  Daniel Cerecerez, CPP 33:18.1 
 22.  John Morrison, UCSD 33:23.1 
 23.  T.J. Garlatz, WWU 33:29.9 
 24.  Jake Hotchkiss, NNU 33:33.5 
 25.  Tris O’Bluck, SMC 33:35.1 
 26.  Todd List, UAA 33:35.2 
 27.  James Tawney, CPP 33:35.6 
 28.  Steve Manos, SU 33:39.0 
 29.  Dain Engbretsen, SU 33:46.0 
 30.  Jonathan Osterlund, BYUH 33:47.9 
 31.  Aaron Dickson, UAA 33:52.0 
 32.  Jesse Plummer, HSU 33:57.7 
 33. Nathan Carlson, SMC 34:00.3  
 34.  Chris Beetley-Hagl, UCSD 34:01.9 
 35. Lehrin Morey, HSU 34:02.5 
 36. Andy Prentice, SMC 34:06.3 
 37. Drew Dickson, UAA 34:06.4 
 38. Ethan Barrons, WOU 34:06.7 
 39. Jeran Carr, CPP 34:07.7 
 40. Humberto Vargas, CSUS 34:08.0 
 41. Jason Porter, CWU 34:09.6 
 42. Steven Springhorn, CSUC 34:10.6 
 43. Sam Brancheau, WWU 34:11.6 
 44. Chris Larson, HPU 34:14.2 
 45. Eric Strabel, UAA 34:15.3 
 46. Sam Scotchmer, CWU 34:17.9 
 47. Matthew DeShazo, HSU 34:21.5 
 48. Brad Brolin, WOU 34:24.9 
 49. Vernon Ruiz, CSUC 34:31.6 
 50. Brent Knight, UAA 34:32.7 
 51. Jake Rushton, BYUH 34:34.6 
 52. Spencer Walsh, WOU 34:39.8 
 53. Jeremy Van Tress, BYUH 34:41.3 
 54. Bradley Theobald. CPP 34:44.3 
 55. Steve Soelberg, BYUH 34:52.4 
 56. Harald Buerkle, HPU 34:54.3 
 57. Paul Moth, UHH 34:58.5 
 58. Bedora Lim, CUH 35:00.4 
 59. Chikara Omine, SFSU 35:05.8 
 60. Johan Dana, UHH 35:07.1 
 61. Logan Senrud, WWU 35:13.3 
 62. Andrew Lybarger, SU 35:13.6 
 63. Phil Paul, CWU 35:15.1 
 64. Jasper Peach, HSU 35:18.5 
 65. Eric Nilsen, UC SD 35:19.7 
 66. Lincoln Hagood, NNU 35:21.3 
 67. Leif Olson, UAA 35:22.2 
 68. Steve Frausto, CWU 35:24.6 
 69. Bradley Fessenden, CPP 35:25.3 
 70. Stephen Taylor, HSU 35:25.6 
 71. Aaron Eckert, WOU 35:31.8 
 72. Marcos Veristain, NNU 35:33.1 
 73. Andy Peters, NNU 35:34.4 
 74. Justin McNeil, WWU 35:40.5 
 75. Mike Pankiewicz, CWU 35:44.0 
 76. Kevin Lambert, NNU 35:46.5 
 77. Felipe Jasso, WOU 35:53.8 
 78. James Blaine, SU 36:06.9 
 79. Bryan Halferty, CWU 36:15.7 
 80. Joshua Blount, CSUS 36:19.6 
 81. Joseph Hughes, SU 36:21.1 
 82. Tyler Layne, NNU 36:27.7 
 83. Ryan Orme, BYUH 36:29.9 
 84. Nathan Heitzinger, SU 36:31.0 
 85. Adam Wadsworth, BYUH 36:36.2 
 86. Jeff Orchard, UHH 36:50.6 
 87. Seth Woods, SMC 36:51.7 
 88. Silas Canary, UHH 37:00.8 
 89. Andrew Kamikawa, CUH 37:03.1 
 90. Robbie Wilbur, SMC 37:05.0 
 91. Steve Lehman, CWU 37:08.9 
 92. Richard Franck, SU 37:16.7 
 93. Clington Imholte, CUH 37:20.6 
 94. Scott Brown, MSUB 37:25.7 
 95. Nathan Wilkinson, NNU 37:26.9 
 96. Paul Broyer, SFSU 37:29.9 
 97. Ryan Tuss, HSU 37:30.3 
 98. Joseph Damato, UHH 37:39.1 
 99. Joey Becera, CUH 37:44.6 
100. Keiichi Matsumoto, CUH 37:46.4 
101. Aaron Norton, HPU 37:47.6 
102. Sam Hartpence, MSUB 38:02.2 
103. Earl Hartman, SFSU 38:14.1 
104. Matt Povey, SFSU 38:16.6 
105. George Harrington, SFSU 38:27.5 
106. Zac Vawter, SMC 38:37.8 
107. Seth Miller, CUH 38:40.3 
108. Joe Kragt, MSUB 38:59.9 
109. Victor Carpenter, SMC 39:00.6 
110. Ryan Archibald, MSUB 39:21.5 
111. Frank Dabrosky, CUH 39:25.5 
112. Jordan Theuerkauf, UHH 40:26.7 
113. Justin Freyermuth, CSUS 40:57.5 
114. Jesse Light, WOU 41:12.8 
115. Sean Hannifin, MSUB 42:04.5 
116. Brendan Murray, MSUB 43:43.6   
  
Women (6,000 Meters) 
  1.  Chelsea Smith, BYUH 20:54.4 
 2.  Nina Christensen, HPU 21:50.1 
 3.  Sarah Bouchard, CSLA 22:00.9 
 4.  Missy Lendl, CSUC 22:17.0 
 5.  Laura Trevellyan, WWU 22:22.1 
 6.  Tina Firouz, UCSD 22:25.6 
 7.  Margaret Pridgen, CSUC 22:31.0 
 8 . Kelly Ortlieb, CSUC 22:34.1  
 9. Sarah Montez, CSUC 22:48.9  
 10.  Katie Lee, CSUC 22:50.2 
 11.  Janine Brown, HPU 22:50.6 
 12.  Jamie Witt, SPU 22:51.8 
 13.  Stehanie Holley, CSUS 22:54.4 
 14.  Tanya Zeferjahn, CSUSB 22:58.0 
 15.  Chandra Farnam, SSU 23:01.7 
 16.  Mandy Kaempf, UAA 23:06.8 
 17.  Sarah Hansen, UAA 23:07.8 
 18.  Kristie Rice, SU 23:10.6 
 19.  Alejandra Contreras,CSDH 23:16.1 
 20.  Nicole Campbell, HSU 23:16.2 
 21.  Josanna Lavin, SPU 23:19.3 
 22.  Jennifer James, CSUC 23:20.6 
 23.  Stacy Edwards, UAA 23:23.6 
 24.  Michelle DiMeo, UCSD 23:25.1 
 25.  Amanda Felder, UC SD 23:26.3 
 26.  Jenny Bunicio, CSUDH 23:26.5 
 27.  Christina Jimenez, CPP 23:26.9 
 28.  Kari Konrad, WOU 23:28.2 
 29.  Jennifer Stief, CSUS 23:29.4 
 30.  Rachel Suess, SU 23:38.2 
 31.  Alicia Veiss, CSUB 23:38.6 
 32.  Laura Cohen, CSUC 23:39.0 
 33.  Lillian Gardiner, UCSD 23:39.4 
 34.  Stephanie Stine, CWU 23:40.0 
 35.  Colleen Cassidy, UHH 23:41.4 
 36.  Kathy Read, UCSD 23:42.6 
 37.  Lindsay Stalker, UCSD 23:43.3 
 38.  Desiree Dvorak, CSUS 23:44.4 
 39.  Beth Rosapepe, WWU 23:44.6 
 40.  Isabel Espinoza, CSUDH 23:53.1 
 41.  Alicen Maier, CWU 23:53.9 
 42.  Hannah Knight, CSUSB 23:55.4 
 43.  Shawna Winfrety,CPP  24:00.0 
 44.  Erin O’Donnell, UCSD 24:06.7 
 45.  Andrea Branco, SSU 24:07.5 
 46.  Lindy Mullen, CWU 24:10.0 
 47.  Christina Buck, CSUS 24:13.0 
 48.  Emily Picinich, CWU 24:13.4 
 49.  Shannon Fredeen, CSUS 24:14.4 
 50.  Brandy Weston, CWU 24:16.5 
 51.  Laura Hernandez, UHH 24:17.7
 52.  Alana Garcia, SU 24:19.6 
 53.  Davya Baker, UAA 24:19.8 
 54.  Geybi Garibay, CSS 24:20.6 
 55.  Karen Dickson, SPU 24:21.4 
 56.  Jayme Ambros, CPP 24:23.4 
 57.  Lara Bachmeier, UHH 24:28.9 
 58.  Anjel Hoff, MSUB 24:31.3 
 59.  Molly DePasqul, WWU 24:31.9 
 60.  Abby Groth, SPU 24:32.6 
 61.  Summer Huntington, SPU 24:33.3 
 62.  Kendra Steinbrugger, SMC 24:33.5 
 63. Kristin Haas, WWU 24:33.9 
 64.  Crystal Dennis, CWU 24:34.1 
 65.  Kirsten Bjork, SPU 24:35.0 
 66.  Rachel Bailey, CWU 24:36.9 
 67.  Jacqueline Ramirez, CSDH 24:38.0 
 68.  Stephanie Myers, UAA 24:38.7 
 69.  Marcie Silva, SSU 24:40.0 
 70.  Lindsay Krous, UAA 24:45.8 
 71.  Stephanie Upshaw, WOU 24:47.0 
 72.  Ryan Mayfield, CSUB 24:48.1 
 73.  Nicole Johnson, CSUS 24:49.3 
 74.  Niki McCorkle, WOU 24:50.8 
 75.  Heather Postema, HPU 24:52.1 
 76.  Keely Kaligis, WWU 24:53.8 
 77.  Beatriz Reyes, CSLA 24:54.1 
 78.  Nicole Deyong, UAA 24:56.1 
 79.  Kristin Lane, NNU 24:56.7 
 80.  Masako Sagawa, HPU 24:56.8 
 81.  Ruth Harbaugh, SPU 24:58.0 
 82.  Melissa Flake, BYUH 24:58.3 
 83.  Sandra Wells, SSU 25.01.9 
 84.  Lexi Baxter, WWU 25:02.6 
 85.  Kristina Hutmacher, CUH  25:04.7 
 86.  Amber Brougher, WOU 25:10.3 
 87.  Erin Wyner, HSU 25:14.3 
 88.  Nicole Beatty, SMC 25:15.2 
 89.  Becky Southworth, CSUSB 25:20.5 
 90.  Meghan Salveson, SU 25:24.0 
 91.  Elizabeth Texeira, CUH  25:26.0 
 92.  Mindy Newby, NNU 25:26.6 
 93.  Ann McCanick, SMC 25:26.9 
 94.  Susan Young, NNU 25.28.2 
 95.  Tiffany Piplica, MSUB 25:30.2 
 96.  Sadie Solem, HSU 25:33.3 
 97.  Ashley Spann, CPP 25:34.6 
 98.  Jessica Rendon, HSU 25:35.4 
 99.  Leah Trutna, WOU 25:42.0 
100. Tehani Thompson, SFSU 25:43.2 
101.  Adelita Flores, CSUB 25:45.5 
102.  Phoebe Rohrbacher, SU 25:49.6 
103.  Natalie Miano, CPP 25:50.7 
104.  Leil. Kaluhiokalani-My,CUH 25:55.0 
105.  Devan Bernier, CSUB 25:56.4 
106.  Carolyn Brown, CPP 26:01.2 
107. Dominique Rosete, CSLA 26:06.3 
108.  Lydia Kahle-Clark, BYUH 26:10.5 
109.  Allison Daum, SSU 26:12.3 
110.  Kendra Byrd, HPU 26:14.0 
111.  Katie Moriarty, HSU 26:15.9 
112.  Jennifer Smith, WOU 26:16.7 
113.  Marissa Harshman, WWU 26:19.5 
114.  Stacie Wells, WOU 26:26.5 
115.  Michelle Telfer, SSU 26:27.4 
116.  Lindsay Dickinson, SFSU 26:28.1 
117.  Katie Price, CPP 26:30.8 
118.  Denise Anders, CUH 26:33.3 
119.  Andrea Brandt, CSUSB 26:35.4 
120. Christy Wynkoop, NNU 26:36.2  
121.  Whitney Rothey, BYUH 26:42.3 
122.  Melissa Dunbar, CSUB 26:43.6 
123.  Martha Gonzalez, CSUDH 26:45.7 
124.  Martha Kawasaki, UHH 26:46.1 
125.  Jesscia Wiggins, NNU 26:47.0 
126.  Christine Perez, SFSU 26:53.2 
127.  Wendi Plott, CSUB 26:54.8 
128.  Ashley Rickels, NNU 26:55.8 
129.  Cori Harris, BYUH 27:05.2 
130.  Raquei McCarthy, MSUB 27:11.9  
131.  Tracie Overberg, STUB 27:23.9 
132.  Kristen Nielson, BYUH 27:29.8 
133.  Jackie Piombo, SFSU 27:34.7 
134.  Kristin Mizar, SFSU 27:40.6 
135.  Kendra Bebee, MSUB 27:57.1 
136.  Desiree Herran, SFSU 28:02.9 
137.  Jenny Tyhurst, NNU 28:16.1 
138.  Melissa Pupo-Davis, UHH 28:25.9 
139.  Jennifer Barnett, CSUSB 28:37.7 
140.  Katelynn Blume, SMC 28:39.4 
141.  Kristina Folsom, BYUH 28:41.4 
142.  Lakita Burr, SMC 28:46.0 
143.  Esmeralda Gomez, CSUSB 28:49.6 
144.  Mirasol Miranda, SFSU 28:53.5 
145.  Ligia Espinoza, CSLA 29:23.8 
146.  Eric Luksza, CSLA 29:46.7 
147.  Chelsea Lynnes, MSUB 29:49.2 
148.  Jaime Jakes, CUH 29:55.9 
149.  Jessica Riley, HSU 30:19.0 
150.  Maureen Driscoll, SMC 30:34.5 
151.  Kathy Keenan, CSUSB 30:36.6 
152.  Annmarie Housen, CSLA 30:43.3 
153.  Kaycee Martin, CSUB 32:34.3 
154.  Caitlyn Ames, SMC 33:44.4 
 
 
 
 
 
 
 
